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客観的現実
近い一遠い
↑↓↑↓
主観的現実
近い一一遠い
←
→
シンボリッ
クな現実
近い一r遠い
（図1）社会的現実の諸関係
　（Adoni＆Mane　1984）
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ニュースの制作過程（印刷メディアの場合）
　　　　（大石1998）
（図2）
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れ
て
い?。
　????????????????????????????、????????????????っ??????。??「??」???「??」????????、????????????????????????????「編??」???????????。??「???」?、?????????????????????。????
???? ? ? ? ? 、 ? 「 」?? 。 ? 、????????「? ?」 、 、?? 「 」 「 （ ）」 ? ???「 」 ? っ? ?? ?「? 」 ?。?? ??」???????者??????????????。 ??????? 、 「 」（ ??????） ?
???? ? ??????（ 。 ?? ） ? 。 、 ?? ??? ? 、 ?? ?? ? ? ?? 。 、 ? っ ?
画
家
編???????????。???、????? ??????????????。??、?????????
???? 、 、 。 、 、
つ
い
て
扱
い
が
保
守
的
で???????????、??????????????????????????????
て
い
た?????? 。 ? 、 ? ? ? ?
点
が
指
摘?????（???????。）。???、?????????、??????????????????????
編????「???」??????? ?????? 、
????????????（?）
反
映???????????。
　????????????????????? 。 、?? 「???」（?????
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⇔｛?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????者???ー???（????????）???????、??「???」?????????????。????合
の
漫
画????????????????っ????????????っ??????。???????????
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違
お????????????????????、????????????????????。
?「????」 ?? ?　
マ
ス
・??ィ????? ? 、 ? ュー
本
質????、???????????ィ?????「????」????。?????????????????
??ィ??「????ッ????」?? 。?? 「 ?? 」 、??? ???? ? ? ? ??? 、「 ?」???? ????社
会
現?????????????? っ 。 「 ? 」 。
???、 ? 、 ? ??????? 、 ?っ 「?? 」??影
響?????????。 ? ィ ィー? ? 、 ? っ
識
が?? ?っ 。 ?、 （ ） 、
衆
意
識
の
反
映???????（???）??????????。?????、?????????「????」??
??????。
　???、?????????????。??????? 、????? ?????? ?
???? 「 ??????????」????????? ? 。 、 ィ
「新???」?????? ?、????「??」???? ????っ???。???、??????????
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政治・メディア・政治漫画（6）（茨木）
（?）????? ?、? ???? ???? ??? ??? ??? 。?ュー　?ィ??????? ??? ???? 、???? ??? ?? ?? 「 ??? 」（? ???　
o??????????????????????? ? ??? ? ? ?? ? ??? ?
　?（?? ? ） 。 ? ? ?ュ ー ョ ?
?????????。??????????????????????????????（????????????
（?）??????「??」????、? ??? ? ???? ???? ??? ??? ?　???????。??? 、 、 ???? ?? 「? 」
???っ?? ?? ? ?。 「 ー ???」 ?? ? ?? ?????、?? ? ? ?。? っ ? ? ） 。
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（?）??????????「???」?????????????「?????」????っ????????????。「????　
　
本
人
は
『?』????????????????????????。??????『??』?????????????????
　??、『?っ????』??????、?????????????。」（『??????）?????????????）。（?）???? ? ィ ? ? ?????。　
　???????????????????????、?????。
　
　?? ? 。
??????????????????。
（?）????????? ? 、「 ?」　???っ????????????? ? 。（?）?ー ー ィ ? ? っ 、 ?　　的
デー ????????????っ?「?????」?????（?????）。?????、???????????????
　???、???????????? ?? 、 ? ???? っ??????? ?。（?）???ゥ ?（﹈ ? ?）?、? ュー ?????「 、「 ャ ???」、「 」??　?????（???????? ?）。（?）「 」 ? ??。（?） ? ? 「 」 っ 。 、 、　　
依??「???ャー????」????。
（?）?? ??「 」 、 ????? 、 、 、 ? ?「? ??」???、「 」 ???　
　?﹇??????????（??????????????? ??????
（?）「? ? ッ? ?」 、 ィ 「 ? ? 」 。 、「 」　
　???? ?? ??? 、 ??? ???????? 。 っ
　??、???????「?????」 ? 、 ィ （ ? 、 ー?）? ? 。　　????ィ ? っ??、 「 」? っ ?「 」 。
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（?）「????」????、?????????????????????。?ッ???????????????「?????」　??「??ー」???????、????????「??ー???」???????????（??????）???。???、??　
　暁
は
疑
似
環
境????????ー???????ィ?????????????????????。????????????ャ
　?ー?? ????、???、? ? っ ? ? ? ???。?????? ? ?　　
「
疑
似
環
境
の
環
境?」???、???????????????????????（???????。）。
（?）?????????、?? ? ?ー ?（?????????（?） ?ィ ????? ? ? 「??ィ 」 ??（、 ー ． 〞 ? ??。。）。（?） ? ??? （?? ???（?） ???? 、「 」 。　
　
（﹇???ー????、???????????????????（?????）、「????」????????、「??」????
???。
（?）???ォ??? 、 っ ? 。
政治・メディア・政治漫画（6）（茨木）
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